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Abstract: Ihe paper aims at presenting the results of the research examining the input of ado­
lescents in creating local media in Poland and Latvia. rIhc research was conducted during three 
stays in Latvia: the first two were related to the practice programmes at the Daugavpils Univer­
sity in 2014, whereas the last one - to Erasmus+ exchange with the Riga Teacher Training and 
Educational Management Academy in 2015. Simultaneously, the research was carried out at the 
Humanities Faculty of the Siedlce University of Natural Sciences and Humanities. Ihe group of 
160 young Poles and 108 Latvians between twenty and twenty-six were surveyed. 'Ihe method 
of the study was a diagnostic survey, whereas the technique was a poll, including questionnaires 
and unstructured interviews. The paper discusses the need for local media, identifies the types 
of local media that attract the respondents the most, and emphasises the participation of young 
people in creating both the image and the content of local media.
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Wstęp
W Polsce w ostatnich latach zaczęła się wzmożona aktywność związana 
z próbami aktywizowania oraz wspierania działań w obszarze lokalności, 
przynajmniej jeśli chodzi o kwestię tworzenia dokumentów. W naszym kraju 
Rada Ministrów w 13 lipca 2010 roku przyjęła dokument pod nazwą Krajowa 
Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie. 
Postawiono sobie za cel określenie sposobów działań podmiotów publicznych, 
w tym samorządów odnośnie do pożądanych strategicznych celów rozwoju 
kraju. Nacisk położono ponadto na odejście od scentralizowanego modelu 
sprawowania władzy na rzecz oddolnych inicjatyw, partnerstwa, koordynacji
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i przystawania zamierzeń rozwojowych do określonego terytorium, regionu 
społeczno-kulturowego. Z kolei 26 marca 2013 roku Rada Ministrów przyję­
ła Strategię Rozwoju Kapitału Społecznego 2020. W dokumencie czytamy, że 
wspierane będą przedsięwzięcia zmierzające w kierunku rozwoju kapitału spo­
łecznego z uwzględnieniem podmiotów lokalnych i regionalnych. W celu pod­
niesienia poziomu i jakości kapitału społecznego bazującego na wiedzy i zdol­
nościach społeczeństwa aktywności będą uwzględniały dynamiczne zmiany 
w świecie. Służyć ma to działaniom w celu podniesienia poziomu zaufania 
i zaangażowania w rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Podejmowane będą 
projekty angażujące społeczności lokalne odnoszące się do rozwoju lokalnej 
kultury, edukacji, współpracy1. Ten rządowy dokument ma poprzez różnego 
rodzaju działania i aktywności podejmować problematykę budowy wzajemne­
go zaufania między obywatelami oraz między obywatelami a państwem i jego 
instytucjami. Z dniem 2 kwietnia 2015 roku weszła w życie Ustawa o rozwo­
ju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności tworząca podstawy prawne dla 
rozwoju lokalnego z udziałem społecznym. Jest to nowy instrument rozwo­
ju terytorialnego Unii Europejskiej wynikający z rozporządzenia unijnego nr 
1303/2013. Ustawa ma sprzyjać aktywizacji lokalnej społeczności i włączać ją 
w podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju ich regionu, np.: rozwoju przed­
siębiorczości, pielęgnowania i upowszechniania lokalnego dziedzictwa, walki 
z różnymi formami wykluczenia społecznego2.
Mass media to nieodłączny element naszego życia, zarówno o zasięgu glo­
balnym, krajowym, jak i lokalnym. Edukacja medialna jest procesem charak­
terystycznym dla współczesnych, nowoczesnych i innowacyjnych społeczeństw. 
Jak podkreśla się w dokumentach Unii Europejskiej, jesteśmy w permanentnej 
„alfabetyzacji medialnej”. Odnajdziemy tu podążanie za wciąż rozwijającymi 
się technologiami informacyjnymi (IT), mediami i komunikowaniem global­
nym. Edukację medialną w literaturze przedmiotu określa się generalnie jako 
służącą kształtowaniu umiejętności świadomego, krytycznego i selektywnego 
korzystania ze środków masowego przekazu, w tym mediów masowych. Do 
tego dochodzi nabywanie kompetencji aktywnej, twórczej i krytycznej komu­
nikacji.
Młodzi ludzie uczestniczą w procesie komunikowania społecznego bezpo­
średniego i coraz bardziej zapożyczonego, z wykorzystaniem różnego rodzaju 
mass mediów. Młode pokolenie wzrasta w erze ekspansji globalnych zjawisk, 
w tym mediów na szeroką skalę oddziaływania, ciekawe jest zatem przyjrzenie 
się pojmowaniu mediów lokalnych, ich odbiorze i kreacji przez młodych ludzi.
1 Uchwała nr 61 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Roz­
woju Kapitału Społecznego 2020. Dz.U. z 16.05.2013 r., poz. 378, s. 113.
2 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności. Dz.U. 
z 2015 r., poz. 378. Tekst na stronie: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000378 
[dostęp: 3.11.2016].
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Aktywność w obszarze mediów lokalnych sugerować może ich stosunek do za­
interesowania najbliższym otoczeniem, postrzegania przemian w ich realnym 
obszarze codziennej aktywności. Postanowiono pod tym kątem przebadać mło­
dzież z Polski i Ł otwy.
Człowiek funkcjonuje w dwóch przestrzeniach: globalnej i lokalnej. Za spra­
wą procesów globalizacyjnych, przemian społeczno-cywilizacyjnych i ekspansji 
mediów te dwie rzeczywistości ścierają się ze sobą i wzajemnie przenikają. Po­
wstało określenie związane z procesami przenikania się tych dwóch obszarów 
o nazwie glokalizacja. Glokalizacja jako termin wymyślony przez Rolanda Ro­
bertsona, amerykańskiego socjologa oznacza proces powstający na styku glo- 
balności z lokalnością, tworzenia się nowych jakości i zależności. Glokalizacja 
odzwierciedla charakter współczesnej komunikacji medialnej. Media lokalne 
wpisują się doskonale w globalne procesy, nie zatracając jednocześnie swojej 
specyfiki, czyli przekazów przystających do konkretnego miejsca, wycinka rze­
czywistości społeczno-kulturowej. Artykuł dotyczy przede wszystkim mediów 
lokalnych i ich miejsca w przestrzeni zainteresowania młodych ludzi. Ciekawy 
jest również ich sposób odbioru. Lokalność zazwyczaj pojmowana jest w kate­
goriach ulokowania w przestrzeni. Odnosi się do konkretnego miejsca, specy­
fiki przestrzeni społeczno-kulturowej. Ukazuje zakres doświadczeń życiowych 
jednostki i małych społeczności, mając znaczenie przy konstruowaniu jej toż­
samości3. Lokalność w tym tekście rozumiana jest jako najbliższe otoczenie 
społeczno-kulturowe funkcjonowania człowieka, dana społeczność cechująca się 
bliskością terytorialną, często międzypersonalnymi kontaktami, rządami władz 
lokalnych, jak gmina, powiat.
Media lokalne są częścią systemu medialnego, specyficzną przestrzenią 
informacyjno-komunikacyjną. Znajdują swoje miejsce również w przestrzeni 
globalnej. Przenoszą chociażby część swojej działalności online (lokalne media 
elektroniczne: prasa, telewizja, radio, portale), do internetowej przestrzeni wir­
tualnej, w postaci, np. lokalnych portali internetowych.
K omunikacja społeczna rozumiana jest także jako komunikacja międzyludz­
ka - różnorodność zjawisk i procesów zachodzących w trakcie przekazywania 
różnych danych. Wynikiem tego typu komunikowania są wspólnoty wiedzy, 
postaw i zachowań. W obszarze komunikacji społecznej wyróżniamy komuni­
kację bezpośrednią (face to face) oraz medialną zapośredniczoną. K omunikacja 
społeczna bywa też używana w znaczeniu komunikowania masowego lub ko­
munikacji publicznej4. Artykuł podejmuje zagadnienie związku młodzieży, osób 
w początkowym okresie dorosłości, z lokalnymi mediami, próbując szukać od­
powiedzi na następujące pytania:
3 J . Sk rzy pczak , red.: Popularna encyklopedia mass mediów. Poznań 2000, s. 162.
4 Hasło: komunikacja społeczna. W: W. Pisarek , red.: Słownik terminologii medialnej. K ra­
ków 2006, s. 99.
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1. Jak postrzegane są media lokalne przez młodych ludzi?
2. W jakim stopniu młodzież uczestniczy w funkcjonowaniu mediów lokal­
nych (odbiorze treści i ich ewentualnym współtworzeniu, a pośrednio i wi­
zerunku)?
3. Jak rysuje się przyszłość mediów w obliczu zachowań młodych ludzi wobec 
mediów lokalnych (czy z nich korzystają, jak je oceniają, czy włączają się 
w ich kreację, jakie perspektywy rozwoju widzą)?
1. M edia lokalne jako element środowiska wiedzy 
i róż norodności komunikowania się
Media lokalne można rozpatrywać na cztery sposoby:
• jako element środowiska wiedzy o najbliższym otoczeniu;
• jako barometr kondycji mieszkańców i ich aktywności na rzecz najbliższego 
regionu;
• jako podmiot odzwierciedlający nastroje społeczne i rzeczywistość społeczno- 
-lokalną;
• jako specyficzną przestrzeń komunikowania się w obszarze najbliższym od­
biorcom.
Media lokalne, zarówno w postaci tradycyjnej, jak i online, nie są jedynym 
źródłem wiedzy o lokalnym środowisku, ale są jednym z istotnych i silnie wpły­
wających na wyobraźnię i postrzeganie najbliższej okolicy. Magdalena Maziarz 
zaznacza, że dobre, czyli świadome i odpowiedzialne komunikowanie się mię­
dzy ludźmi będzie miało sens, gdy będą oni wiedzieć, jakimi mechanizmami 
rządzą się media, w czym mogą być pomocne lub jakie mogą mieć możliwości 
manipulacyjne5.
Zdaniem Stanisława Michalczyka6 z historycznego punktu widzenia rozwój 
mediów lokalnych warunkowany był trzema czynnikami. Ważnym elementem 
jest posiadanie kapitału w postaci potencjału oświatowego i intelektualnego. 
Drugi czynnik to zapotrzebowanie na druk periodyczny, choć w dzisiejszych 
czasach ten element należy zmodyfikować, ponieważ miejscowe media prze­
niosły swoją działalność do sieci z wielu powodów: finansowych, zwiększenia 
zasięgu oddziaływania, szybkości przekazu treści, aktualności ich przekazu itp. 
Jako trzeci czynnik Michalczyk wymienia możliwości techniczno-poligraficzne, 
co znów w dzisiejszych czasach nie jest sprawą problematyczną, ponieważ dru­
5 M. Maziarz : Rola mediów elektronicznych i edukacji medialnej w szkole. E-Twinning, 
błogi i portale społecznościowe w komunikowaniu się z uczniem i w przekazywaniu wiedzy. W: 
M. Fil iciak , G. Ptaszek , red.: Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych. J ęzyk, edukacja, 
semiotyka. Warszawa 2009, s. 242-243.
6 Media na szóstkę. Rozmowa Agnieszki Turskiej ze Stanisławem Michalczykiem. „Gazeta 
Uniwersytecka UŚ. Miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w K atowicach” 2005, nr 7.
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kować nakłady można w różnych miejscach, nawet poza obszarem nadawania, 
czyli aktywności danego medium. Poza tym, np. czasopismo czy radio można 
prowadzić w formie cyfrowej.
Media lokalne są oddzielnym bytem w sensie podmiotu działalności, ale też 
są częścią środowiska lokalnego czy systemu medialnego w ogóle. Najważniejszą 
kwestią jest to, że przekazują tylko te treści, które dotyczą lokalnej rzeczywisto­
ści. Znajdziemy tam informacje z wszystkich obszarów aktywności człowieka: 
politycznej, gospodarczej, społecznej, oświatowej, kulturalnej. Media lokalne 
nolens volens uzależniają swoje treści od tego, co aktualnie wydarza się w prze­
strzeni ich aktywności.
Podziału mediów lokalnych można dokonać, biorąc pod uwagę ich właści­
ciela. W tej kategorii mamy media publiczne, samorządowe i prywatne (często 
komercyjne). Media publiczne emitowane są przez samorządy, pośrednio przez 
spółki komunalne. Prywatne mają swojego właściciela, swój podmiot, który jest 
niezależny od władz samorządowych7.
Świat komunikacji społecznej, również tej z udziałem mediów, jest skompli­
kowany. Samo pojęcie komunikacji społecznej jest wieloznaczne. Według jednej 
z definicji komunikacja społeczna jest procesem wytwarzania, przekształcania 
i przekazywania informacji pomiędzy jednostkami, grupami i organizacjami 
społecznymi. Celem tego typu komunikacji jest kształtowanie, modyfikowanie 
bądź weryfikowanie postaw i zachowań odpowiadających komunikującym się 
ze sobą grupom, zespołom. Skuteczność komunikacji społecznej zależy od wielu 
czynników, m.in. od wiarygodności partnerów oraz ich atrakcyjności, co wiąże 
się nie tylko z merytorycznością argumentów, przekazów, ale także z nastawie­
niem psychicznym oraz usunięciem wszelkiego rodzaju zakłóceń zewnętrznych 
i wewnętrznych8.
Wiele podmiotów lokalnych uczestniczy w kreowaniu bliskiej im rzeczywi­
stości, biorąc udział w debacie publicznej, kształtują lokalną opinię publiczną, 
a pośrednio również wpływają na jakość komunikacji społeczno-lokalnej. Inną 
przeszkodą w swobodnym i autentycznym komunikowaniu się jest w dalszym 
ciągu cenzura. Nie chodzi jednak o cenzurę sprzed 1989 roku - współcześnie 
cenzura lokuje się na poziomie właścicieli i zarządców mediów publicznych oraz 
prywatnych, którzy realizują własną wizję medium, poprawnie polityczną lub 
reprezentują interesy swoich szeroko pojętych sponsorów, reklamodawców. Na 
przykład rozwój spółki, a nawet jej byt bywa uzależniony także od wpływów 
świata polityki, ponieważ to politycy decydują, np. o zamówieniach na lukratyw­
ne kampanie reklamowe, które podnoszą standard materialny danego medium.
7 G. Piechota : Media lokalne w procesie kreacji lokalnej rzeczywistości. W: Z. Pucek , J . Bie- 
rówk a , red.: Polska w mediach, media w Polsce. K raków 2012, s. 16.
8 Hasło: Komunikacja społeczna. W: A. Antoszewsk i, R. Herbut , red.: Leksykon politologii 
wraz z aneksem o: reformie samorządowej, wyborach do sejmu, prezydenckich oraz gabinetach 
rządowych. Wrocław 2003, s. 166-167.
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Bez mediów masowych, ich różnorodności na rynku, a poniekąd z tym idą­
cej wolności słowa, trudno sobie wyobrazić rozwój demokracji i poszerzanie 
się świadomości filtrowania przekazów. Media organizują naszą zbiorową świa­
domość, a ich siła argumentacji w postaci słownej, wizualnej, marketingowej, 
agenda-setting9 (teoria „porządku dziennego”), reklam itd. w silny sposób od­
działuje na nasz sposób postrzegania rzeczywistości globalnej i lokalnej.
Media komercyjne i media prywatne nie mogą w pełni uczestniczyć w kre­
owaniu społeczeństwa demokratycznego, ponieważ nie są wolne od kontroli we­
wnętrznej i zewnętrznej, wpływów czy nacisków. Ratunkiem są media publiczne 
lub inne niezależne, nastawione na autentyczność przekazu i wolne od szeroko 
pojmowanej cenzury, również te, które są tworzone w sieci internetowej. Pojawia 
się w tym momencie pytanie o przyszły kształt mediów, a ten zależy od młodego 
pokolenia i jego wizji przyszłości z udziałem mediów.
2. Media lokalne w opinii młodych Polaków  
i Łotyszy na podstawie badań
Badania postrzegania, odbioru, kreowania treści mediów lokalnych i ich 
wizerunku przeprowadzono podczas trzykrotnego wyjazdu na Ł otwę: dwa 
razy na staż naukowy do Daugavpils University w 2014 roku i do wyjazdu 
w ramach Erasmus+ do Riga Teacher Training and Educational Management 
Academy w 2015 roku. W tych samych latach trwały badania w Polsce w Uni­
wersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach na Wydziale Huma­
nistycznym.
Badania przeprowadzono na grupie 160 młodych Polakach i 108 Ł otyszy 
w przedziale wiekowym 20-26 lat. To wiek wczesnej dorosłości i świadomego 
uczestniczenia w życiu społecznym. Metodą badań uczyniono sondaż diagno­
styczny, a techniką ankietę z wykorzystaniem narzędzia w postaci kwestionariu­
sza ankiety oraz wywiady z przygotowanymi do nich dyspozycjami.
Na tle przemian społeczno-kulturowych i ogromnego, permanentnego roz­
woju elektroniki, a wraz z nią mass mediów, można zadać pytanie o postrzega­
nie, odbioru i kreowania jakości współczesnych mediów. W tym obszarze ba­
dawczym znajdują się media lokalne. Istotne stało się uzyskanie opinii młodych 
ludzi na temat funkcjonowania miejscowych mediów na ich obszarze zamiesz­
kania, uczenia się czy pracy, a zatem w najbliższej okolicy, regionie. Poniższy 
wykres obrazuje wyniki badań w tym względzie.
9 Agenda-setting jest teorią powstałą w latach 20. X X  wieku, której podwaliny dał Walter 
L ippmann, wychodząc z założenia, że media dokonują obrazowania świata. W latach 60. ten 
pogląd udowodnili Maxwell McComb i Donald Shaw.
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Wy k res 1. Potrzeba funkcjonowania mediów lokalnych w Polsce i na Ł otwie (%)
[~B Polska □ Łotwa
Źródł o: Opracowanie własne.
Badania dowiodły, że młodzi respondenci są pewni, że istnieje ogromna 
potrzeba funkcjonowania mediów lokalnych. Wykres 1 pokazuje, że Polacy 
opowiedzieli się w 75%, a Ł otysze w 89% za obecnością na rynku medial­
nym mediów lokalnych. Jest to pocieszające w dobie ogromnego dostępu do 
wszelkiego rodzaju elektronicznych mediów, w tym mediów z wysoce rozwi­
niętą technologią, jak internet, smartfony, tablety, media społecznościowe, któ­
rej - jak dowodzą badania10 - młodzi ludzie używają bardzo często, a nawet 
nadużywają. Powoduje to dysproporcje w codziennie wykonywanych czynno­
ściach czy sprzyja uzależnieniu od mediów określanemu epidemią X X I wieku 
(21si century epidemie).
Młodzi ludzie widzą potrzebę obecności mediów lokalnych w nurcie życia 
miejscowej społeczności, co jest budujące i dobrze rokuje na przyszłość pod 
względem ciągłości funkcjonowania tego typu mediów. Obserwuje się natomiast 
tendencję odchodzenia od odbioru mediów działających w formie tradycyjnej na 
korzyść tych umieszczonych w sieci, czyli np. lokalnych portali internetowych, 
mediów lokalnych online, co potwierdzają badania.
Biorąc pod uwagę wszystkie lokalne mass media, zarówno młodzież polska 
(36,2%), jak i łotewska (44,4%) najchętniej zagląda do lokalnych portali inter­
netowych. Najmniej interesowało badanych śledzenie tego, co dzieje się w ich 
lokalnym środowisku za pośrednictwem ogłoszeń, folderów, plakatów itd.
10 C. L incoln: Social Media Addiction: The Ultimate Guide to F inally Overcoming This 
Time-Consuming Addiction (Facebook Addiction, Twitter, Instagram, Tumblr, YouTube, Social 
Networking, Marketing, Dependency). K indle Edition 2013; D.J . K uss, M.D. Griffiths: Internet 
Addiction in Psychotherapy. Palgrave Studies in Cyberpsychology. Ed. J . Binder . London 2015; 
B. Ev ans: Beating Life's Four Biggest Addictions: How to Have More Time for the Important Things 
(addiction, social media, internet, web rehab, life habits, technology, low info diet Book). K indle 
Edition 2014.
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Wy k res 2. Media lokalne, z których najczęściej korzystają respondenci w Polsce i na Ł otwie (%)
I"ł Polska □ Łotwa |
Źródł o: Opracowanie własne.
Jakość i sposoby użytkowania mediów lokalnych, skłaniają do zadawania ko­
lejnych pytań badawczych, m.in. dotyczących tego, w jak sposób badani oceniają 
rolę i znaczenie miejscowych mediów dla społeczności w ich obszarze funkcjo­
nowania. Pytanie o znaczenie lokalnych mediów dla miejscowego środowiska 
społeczno-kulturowego w Polsce i na Ł otwie, implikowało subiektywną ocenę 
mediów przez badanych w tej materii. Badania pokazały, że młodzi ludzie z Pol­
ski - 53,7% i Ł otwy - 48,1% zadeklarowali, iż media lokalne mają duże znacze­
nie dla obszaru, w którym funkcjonują.
Z badań wynika, że media w skali mikro pełnią różne funkcje11, od infor­
macyjnej poprzez interwencyjną, rozrywkową, wzorcotwórczą aż po edukacyj­
ną itd. Wypowiedzi te akcentują znaczenie mediów lokalnych dla ludności tam 
mieszkającej, propagowania i upowszechniania kultury regionalnej oraz posze­
rzania świadomości społecznej. Jest to optymistycznie prezentująca się wiado­
mość, podkreślająca duże przekonanie młodych ludzi co do ważności i potrze­
by funkcjonowania mediów lokalnych w świecie ekspansji mediów globalnych 
i świecie medialnym, w którym oni sami są zanurzeni, poddani tzw. immersji.
Powyższe twierdzenie nasuwa pytanie o włączanie się młodych ludzi w kre­
ację treści mediów lokalnych, czyli wpływanie na ich kształt i wizerunek. Przez 
kreowanie treści rozumie się następujące składowe: dostarczanie materiału, 
udzielanie wywiadu, przygotowywanie strony internetowej, zamieszczanie tre-
" Przybliżenie funkcji lokalnej telewizji kablowej, a tym samym mediów lokalnych, znaj- 
dziemy m.in. w: A. Rogusk a : Telewizja lokalna w npowszechnianin knltnry regionalnej. K raków 
2008, s. 137-146; A. Rogusk a : Media globalne - media lokalne. Zagadnienia z obszarn pedagogiki 
medialnej i ednkacji regionalnej. K raków 2008, s. 125-142; W. Chorązk i: Polskie media lokalne 
i snblokalne 1989-1999. „Zeszyty Prasoznawcze” 1999, nr 1-2, s. 62.
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ści na lokalnym portalu internetowym, branie udziału w przedsięwzięciu lo­
kalnym o różnym charakterze, które było prezentowane w mediach lokalnych 
itp. W pytaniu dotyczącym tych zagadnień chciano sprawdzić zaangażowanie 
młodych ludzi w budowanie kształtu mediów lokalnych oraz ich świadomość 
współuczestniczenia w formułowaniu lokalnego społeczeństwa informacyjnego.
Wy k res 3. Młodzież w kreacji treści mediów lokalnych w Polsce i na Ł otwie (%)
| ■ tak □ nie
Źródł o: Opracowanie własne.
Po przeprowadzonych badaniach nasuwają się niezbyt optymistyczne kon­
statacje. Młodzi ludzie w niewielkim stopniu uczestniczą w kreowaniu treści 
mediów lokalnych - 30% Polaków i 18,5% Ł otyszy. Są zatem biernymi odbior­
cami treści mediów lokalnych i tym samym nie uczestniczą w kreowaniu wi­
zerunku tychże mediów. Nie można owych wyników utożsamiać z tym, że nie 
interesują się sprawami lokalnymi, wydarzeniami w regionie. Taka medialna 
bierność w obszarze lokalności przekłada się jednak na trudności w poznaniu 
opinii młodych ludzi na temat kondycji oddolnych inicjatyw, podejmowanych 
przedsięwzięć i samych miejscowych mediów. Owszem, możemy śledzić komen­
tarze czy zaproszenia na lokalnych portalach społecznościowych odnoszące się 
do miejscowych wydarzeń, ale to nie daje nam obrazu pojmowania przez ba­
danych całości rzeczywistości lokalno-medialnej. Prośba o uzasadnienie swojej 
bierności w kwestii kreowania treści w mass mediach lokalnych została przez 
badanych odrzucona. Nieliczne odpowiedzi oscylowały wokół następujących 
treści: przypadkowe udzielenie wywiadu; dostarczanie materiału do realizacji 
programu; dawanie ogłoszeń; wykonywanie drobnych zleceń na potrzeby re­
alizacji lokalnych programów; obecność w mediach lokalnych z racji własnych 
zainteresowań, aktywności w obszarze działań artystycznych.
Postanowiono także zapytać młodych respondentów o ich zdanie na temat 
wpływu użytkowników mediów lokalnych na kształt i funkcjonowanie małej
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ojczyzny. Chciano poniekąd zbadać siłę motywacji i przekonań co do sprawczej 
mocy odbiorców mediów lokalnych na to, co się dzieje wokół nich. Odbierając 
treści lokalne w miejscowych mediach, mogą na nie reagować, komentować, po­
dejmować działania czy podpowiadać własne pomysły do realizacji.
Wy k res 4. Wpływ użytkowników mediów lokalnych na kształt i funkcjonowanie najbliższego 
otoczenia w Polsce i na Ł otwie (%)
["■tak □ nie |
Źródł o: Opracowanie własne.
Badania ujawniły dosyć niską wiarę w poczucie sprawstwa użytkowników 
mediów lokalnych w kreowaniu kształtu i wpływaniu na jakość funkcjonowa­
nia najbliższego otoczenia. Młodzi z Polski uważają, że tylko 34,4% odbiorców 
miejscowych mediów ma moc sprawczą w kreowaniu najbliższego otoczenia 
z udziałem tutejszych mediów. Lepiej ocenili użytkowników w tym względzie 
Ł otysze, ponieważ badania uplasowały się wyżej w skali, czyli na 40,7%. Nie 
rokuje to dobrze na przyszłość, jeśli chodzi o aktywność młodych ludzi na rzecz 
najbliższego środowiska z udziałem lokalnych środków przekazu. Swoje wybory 
grupy badanych narodowości argumentowały podobnie, wskazując na to, że są 
raczej biernymi odbiorcami, nie mają pełnego zaufania do lokalnych przekazów, 
ponieważ nie są w pełni obiektywne. Poza tym badani uważają, że jednostka nie 
ma wpływu na kształt najbliższego otoczenia.
Grażyna Piechota zauważa, że partycypacja w tworzeniu treści lokalnych 
z udziałem miejscowych mediów wynika z niskiej świadomości i braku przy­
gotowania do współtworzenia opinii publicznej i uczestniczenia w debacie na 
temat swojej najbliższej przestrzeni społeczno-kulturowej12.
12 G. Piechota : Media lokalne w procesie kreacji..., s. 26.
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3. Zakończenie i wniosk i
Młodzi są online i coraz częściej media lokalne lokują swoją aktywność w sie­
ci, funkcjonując oddzielnie lub równolegle, jednocześnie. Z przeprowadzonych 
badań wynika, że informacji lokalnych młodzi polscy i łotewscy respondenci 
szukają w internecie na portalach społecznościowych, blogach, komunikatorach, 
w lokalnych mass mediach w sieci itp.
Odpowiadając na postawione pytania badawcze, należy wskazać, że według 
wyników badań młodzież w Polsce i na Ł otwie w wieku 20-26 lat dostrzega po­
trzebę funkcjonowania mediów lokalnych w ich miejscach zamieszkania, funk­
cjonowania. Młodzi ludzie są przekonani o ich istotnej roli w debacie publicznej, 
poszerzaniu świadomości społecznej, dostrzeganiu, propagowaniu i upowszech­
nianiu kultury regionalnej, dostrzeganiu cennych inicjatyw. Ta część wyników 
badań napawa optymizmem. Małe miejscowe media, oczywiście mimo swoich 
wielu wad, stanowią tubę społeczną, dostarczają treści, które są istotne tylko 
dla danego obszaru, wycinka społeczno-kulturowego. Media lokalne stanowią 
tu swego rodzaju kapitał społeczny, który Robert D. Putnam określił jako po­
łączenia między sieciami poszczególnych osób, społeczności przy zachowaniu 
norm wzajemnego zaufania, które wynikają z tych więzi. Dobrze funkcjonu­
jący kapitał społeczny określany jest mianem „cnoty obywatelskiej”, odnosi 
się właśnie do społeczności, a nie do pojedynczych osób13. „K apitał społeczny 
w postaci mediów lokalnych i regionalnych jest dobrem wspólnym miejscowej 
społeczności. W skład kapitału społecznego, który wpływa na kształt organizacji 
społeczeństwa, wchodzą: zaufanie działające w obie strony (daję wiarę swoim 
współpracującym partnerom i współpracownicy ufają mi), odpowiedzialność 
za siebie i wspólnoty oraz czerpanie korzyści ze wspólnego bytowania i działa­
nia”14. Media lokalne przy zaufaniu społecznym tworzą sieć więzi, przyczyniając 
się do budowania społeczeństwa obywatelskiego i demokracji.
Biorąc pod uwagę wszystkie lokalne mass media, młodzież polska i łotew­
ska najchętniej korzysta z lokalnych portali internetowych. Na drugim i trzecim 
miejscu wśród badanej polskiej młodzieży znalazły się odpowiednio prasa lokal­
na i telewizja lokalna, w dalszej kolejności nastolatkowie wytypowali radio lo­
kalne. Ł otewscy respondenci jako najczęściej użytkowane media wskazali odpo­
wiednio: telewizję lokalną, prasę lokalną i radio lokalne. Najmniej interesowało 
badanych z obu krajów śledzenie tego, co się dzieje w ich lokalnym środowisku 
za pośrednictwem mass mediów drobnych, rozproszonych [określenie autorki - 
A.R.], czyli ogłoszeń, folderów, plakatów, ulotek, reklam itd. W trakcie rozmów 
z respondentami okazało się, że szukają oni informacji o wydarzeniach w swoim
13 R.D. Putnam: Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Commnnity. New 
Y ork 2000, s. 19.
14 A. Rogusk a : Miejsce mediów lokalnych w internetowej rzeczywistości. The place of local 
media in the Internet reality. „K ultura - Media - Teologia” 2015, nr 23, s. 51-52.
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najbliższym otoczeniu najczęściej w sieci, na lokalnych portalach internetowych 
czy ogólnodostępnych portalach społecznościowych. Pytają znajomych lub sły­
szeli o jakichś ciekawych inicjatywach bezpośrednio od rówieśników, a szczegó­
łowych informacji szukają online.
Mała aktywność użytkowania mediów lokalnych badanych młodych Pola­
ków i Ł otyszy przekłada się na niski stopień kreowania treści i wpływania na 
wizerunek oraz specyfikę tych mediów. Młodzi ludzie bardziej nastawieni są na 
odbiór niż kreację treści. Bardziej zainteresowani są obecnością w sieci i spra­
wami globalnymi, ogólnymi, niż tym, co dzieje się w ich najbliższym otoczeniu: 
mieście, gminie, powiecie, regionie. Z badań wnioskujemy, że respondenci nie 
wierzą w moc sprawczą lokalnej czwartej władzy w postaci miejscowych me­
diów. Badania wykazały nieufność w stosunku do przekazów w mediach lo­
kalnych. Młodzi respondenci są zdania, że kreacją treści powinny się zajmować 
odpowiednie zespoły i miejscowi politycy, władza samorządowa.
Przeprowadzone badania odkrywają bierność młodych ludzi w stosunku do 
użytkowania miejscowych mediów, ale też brak zainteresowania różnymi spra­
wami w obszarze lokalności. Potwierdziły to także wcześniejsze badania autorki 
wśród 122 młodych Białorusinów w wieku 20-26 lat z Brzeskiego Uniwersytetu 
Państwowego im. A leksandra Puszkina na Wydziale Społeczno-Pedagogicznym 
w okresie od 29.02 do 4.03.2016 roku15 16. Generalnie badania ujawniły większą wiarę 
w poczucie sprawstwa łotewskich użytkowników mediów lokalnych na tle pol­
skich, w kreowanie kształtu i wpływanie na jakość funkcjonowania najbliższego 
otoczenia. Okazuje się, że brakuje podstaw edukacyjnych skierowanych na pozna­
wanie walorów i odkrywanie możliwości wspierania swojej małej ojczyzny. Wzrost 
świadomości społecznej w tym względzie wśród badanej grupy jest nikła.
Lokalność związana jest z budowaniem edukacji obywatelskiej, również po­
przez aktywność w mediach lokalnych, wolontariacie, stowarzyszeniach i fun­
dacjach. W Wielkiej Brytanii na początku X X I wieku wprowadzono do szkół 
publicznych edukację obywatelską, swego rodzaju nabywanie umiejętności 
przyjmowania zbiorowej odpowiedzialności obywatelskiej, tym samym odcho­
dząc od źle kojarzącego się obowiązku obywatelskiego. Po reformie szkolnej 
w 2002 roku wprowadzono w A glii przedmiot o nazwie obywatelstwo (Citi­
zenship), a w Północnej Irlandii w 2007 roku obywatelstwo lokalne i globalne 
(Local and Global Citizenship). W Szkocji dzieci uczą się wartości i obywatelstwa 
(Valnes and Citizenship), w Walii natomiast obywatelstwo jest składową ednkacji 
osobistej i społecznej (Personal and Social Edncation)'6.
15 A. Rogusk a : Młodzież w obszarze mediów lokalnych w Polsce i na Białornsi - komnnikat 
z badań. B: J LB. CK HÓwnK aa, pefl.: CoepeMennan MypnanncmnKa: mpadnąnn, noeamopcmeo, 
KonmeKcm. MaTepnanbi PccnyOjinK ancK oii Hay HO- paK T ecK oii K omjiepeHuwi Epecr, 10- 
11 MapTa 2016 ro« a. Epecr 2016, s. 136; http://hdl.handle.net/11331/1049 [dostęp: 5.11.2016],
16 D. K err, A. Smith, C. Twine : Citizenship edncation in the United Kingdom. Ocena fnnk­
cjonowania demokracji w Polsce. W: Młodzież 2013. Warszawa 2014; Eidem: Citizenship educa-
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W toku badań pojawiła się istotna kwestia obnażająca braki w edukacji lo­
kalnej, środowiskowej, braku utożsamiania się z lokalną rzeczywistością, małą 
znajomością jej komponentów, specyfiki. Nie funkcjonujemy tylko w rzeczywi­
stości globalnej, jesteśmy w pierwszej kolejności zanurzeni w otoczeniu, regio­
nie swojego codziennego funkcjonowania. Znajomość podmiotów działających 
„z” i „dla” lokalnej społeczności oraz partycypowanie w ich kreacji pozwala na 
realne, aktywne i ciągłe uczestniczenie w przemianach dokonujących się w ob­
szarze naszego codziennego funkcjonowania, czyli w miejscu uczenia się, pra­
cy, nauki, załatwiania niezbędnych spraw urzędowych, uczestniczenia w ofer­
cie kulturalnej, rozrywkowej, służby zdrowia, w angażowaniu się w działalność 
wolontariacką, aktywność organizacji non profit, stowarzyszeń, fundacji itd. 
Badania odkryły smutną prawdę, że młode pokolenie bardziej zaangażowane 
jest w kreowanie treści mediów globalnych niż lokalnych, co nie wróży dobrze, 
jeśli chodzi o przyszłość mediów w skali mikro. Nie chodzi tu o to, że znikną 
one z krajobrazu lokalnego, ale bardziej o ich szeroko rozumianą jakość funk­
cjonowania.
Edukacja globalna poszukuje i wyjaśnia zależności między systemami po­
litycznymi, społecznymi, kulturowymi, ekonomicznymi i ekologicznymi na 
świecie. Jej zasadniczym celem jest przygotowanie uczniów do bycia odpowie­
dzialnymi obywatelami świata, rozbudzanie wrażliwości na różnorodność po­
strzegania świata, odmienności religijne, światopoglądowe, polityczne17. Lee 
A derson - jeden z przedstawicieli koncepcji edukacji globalnej - wskazywał 
na konieczność budowania w młodym pokoleniu „świadomości globalnej”. 
Opracował listę umiejętności i predyspozycji, których nabywanie w procesie 
kształcenia prowadzić ma w kierunku ukształtowania szerokiego, holistycznego 
spojrzenia na przemiany współczesnego świata. Program swój autor ten określił 
mianem modelu „edukacji skierowanej na świat”18. Nie mniej ważne jest prowa­
dzenie edukacji lokalnej, w tym lokalnej edukacji medialnej jako kształtowania 
świadomości lokalnej, poczucia sprawstwa w działaniach na rzecz bliskiej sobie 
rzeczywistości i poszerzania świadomości wpływania na zastaną rzeczywistość. 
Badania nad mediami lokalnymi wśród młodzieży polskiej i łotewskiej odpo-
tion in the United Kingdom. In: J . Arthur , I. Dav ies, C. Hahn, eds.: Edncation for citizenship 
and democracy. London 2008, s. 253; cyt. za: D. Hejwosz-Gromk owsk a : Ednkacja obywatelska 
w Anglii - założenia, perspektywy, wyzwania. „Studia Edukacyjne” 2016, nr 38, s. 280.
17 A.A. Abdullahi: Rethinking Global Edncation in the Twenty-first Centnry. In: J . Zajda , 
ed.: Global Pedagogies: Schooling for the Fntnre, Globalisation, Comparative Edncation and Po­
licy Research. T. 12. Dordrecht 2010; cyt. za: A. Cy bal-Michalsk a , T. Gmerek : Globalizacja 
- aspekt ednkacyjny i socjalizacyjny. W: J . Py ż alsk i, red.: Wychowawcze i społeczno-knltnrowe 
kompetencje współczesnych nanczycieli. Wybrane konteksty. Ł ódź 2015, s. 19.
18 Z. Melosik : „Ednkacja skierowana na świat” - ideał wychowawczy XXI wiekn. „K wartal­
nik Pedagogiczny” 1989, nr 3, s. 161-162; cyt. za: A. Cy bal-Michalsk a , T. Gmf.rek : Globaliza­
cja - aspekt ednkacyjny..., s. 20-21.
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wiadają słowom Meryl A ldridge19, która przypomina, że funkcjonujemy przede 
wszystkim w przestrzeni lokalnej, i pisze w swojej książce, że media lokalne są 
popularne, ważne, ale ignorowane.
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